


















Porte-folio	 composé	d’extraits	de	 supports	pour	 l’étude	pour	 repérer	des	 critères	pertinents	pour	des	 supports	efficaces	pour	
l’apprentissage	(difficultés	potentielles	ou	atouts).		
Mise	en	lien	avec	la	littérature	de	recherche	(Bonnéry,	2007	;	Bautier	&	Rayou,	2009	;	Astolfi	et	al.,	1998)		
Phase	2	
Focus	didactique	sur	les	illustrations	:	travail	plus	spécifique	sur	les	schémas	de	synthèse		
	
Mise	en	application	en	stage	des	acquis	de	la	formation	pour	la	rédaction	des	supports	pour	l’étude		
Examen	des	rapports	de	stage	:		
• La	formation	tente-t-elle	bien	de	réduire	certains	aspects	qui	pourraient	générer	des	inégalités	d’apprentissage	?		
• Quels	les	items	dont	le	traitement	doit	être	amélioré	dans	le	module	de	formation	destiné	à	la	cohorte	suivante	?	
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